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els camperols
i el problema nacional
Un moviment deman.cipació •nacional, per a
triomfar •de lop•ressió iniperiai i coloniatl, ha
désser profunda.ment popula.r, profundament
sentit per la comunitat nacional oprimida, tal-
ment que les s•eve.s m.anifestaci•ons nacionais i ies
seves accions reivindic.atives no p .uguin ésser
meny:spreades p .er les forces •domi.nants .de iEstat
O.pressor.
E1 pobite cata.là té tots eI.s elements necess•aris
constitutius duna nacionalitat: lidiorna, ei te.rri-
tori, Jeconomia i la cutltu.ra, defi•ni .dors duna co-
munitat que amb els •esmentats •elements •cons-
titueix un •conju•nt hu•mà estable.
Però en ei si daqu.esta .comunitat cal cercar-hi
la .c:lass•e pagesa cOm a classe i .ndispensable per
a tot movirnent dalliberament nacional. E1 cam-
pero1, històricament lligat •a l•a terra per laïlla-
ment en qué es troba, té una visió de1 món an-
corada •en tot allò que lenvolta, es fa•miliaritza
més amtb el seu pob:le com a comunitat. Labsor-
beix l•a seva condi.ció dindivi•du su.bdesenvolupat
degut al seu nivell de vida, que no té cap relació
amb 1esforç diari que reali.tza. E1 pagés •és qui
millor conserva les tra•dicions que ens parle .n de
desfetes o de victòries, qui conserva la puresa
de iidiorna, !les cançons, les danses: per això és
el factor més e:stable de !la nació.
No és pas desarrela•nt-io del lloc natural
dexistòncia que senforteix ei sentiment nacio-
na1. Això no vol dir que per rnanteni.r-lo estab:lert
en els seus llocs d•origen se lhagi de teni.r en
condicions permanents de subdesenvolupament;
aI •contrari, per fixar-lo al lloc que lha vist néixer
cal redirnir-.lo de la .condició de pària en qu es
troba tot agricultor. I per això, enlià de la qües-
tió deis mitjans de subsisténcia del campero!1, sha
dentendre que com a .memb.re d••una comunitat
cal que tingui mitjans de desplaçament adequats
per a cercar fora de .la vila tot el que li manqui,
siguin elements culturals, esportius o cconòmics.
Ca1 mantenir en els liocs .de naixença ia pagesia,
no aïllant-la sinó reforçant-li els rniitjans de viida,
per •a.ssolir un creixiernen.t harmoniós ide lecono-
mia iru.ral, creant-hi llocs de treball complemen-
taris de les activitats agrícoles.
Arnb aquesta visió de futur del rnón rural és
inexc.usaile dirigir una especial atenció ai •ovent.
Cal tre.ncar el icositiurn. que el jove només pot tenir
una certa independéncia econòmica ajmb 1a des-
aparició dels pares, que .és quan entra en .pos-
sessió d.e:ls héns i en pot disposar lliurem.ent bo
i a:plic.ant uns métod.es més moderns de conreu,
qua.n pot disposar del vot del pare, iel soci de
la .coop.erativa, •per a fer sentir la •seva veu. Cal
qu.e els .pagesos .dedat •deixin la iniciativa dels
conreus a les noves .generacions i que ies ajudin
econòmicament. E1 més a:ptie, el jove, porta •no-
ves concepcions it.òcniques i de treball cooperatiu
i collectiu. Això és nece•ssari no tan so .ls per.qué
el carniperol sàpi.ga
 adaptar-se millor a l .es noves
concepicio.ns ec.on.òm:i,co:1aborals, sinó perqué res-
ti al lloc dorigen i continuï essent u•n punt.al
 bà-
sic •de la •nostra vida comunitàiria. Per a re.eixi:r
en una tasca siemiblant •cal tenir ben iclar que no
sha de mantenir separada .la pagesia de lactual
progré•s industrial, •sinó que se li han d•e dur els
mitjans necessaris de cu•ltura, una constant for-
mació profc.ssional, ies millors técniques pro•duc-
tive•s i inform•ació :sobre els m.erca.ts nacionals i
f•orans.
Es c:lar que canviar les téicniques de prod•ucció
agrària, a més a més •de canviar ciertes rutines,
significa 1.aban•dó de petites terres no rend•ibles,
la possessió •de terres de di•mcnsio•ns a•dequa.des
als cu1.tius i maqu•inàries que hi estan desti•na-
des. Aconseguir això vol dir transformair molts
sistemes de culti•u avu•i fa•miliars, sense desarre-
la•r les pobiacio•n•s •rurals del seu hàbitat naturai,
sense crear més ,ciutat:s mo•ns•t.ru•oses, ans •al con-
trari a•port•ant indústries com .p•lementà•ries on la
pagcs•ia pu•gui consarvar un lloc de treball.
En canvi•, la pagesi.a daltres pohles és Ia re-
serva, 1•a infante•ria, per •a ma•ntenir el:s priviilegis
de •la classe •dominan•t. I •no és estrany que aI
camperol immigrat, secul .arment oprimit i rnan-
ti•n•gu.t en la ignorà•ncia i •en ila mi:séria, amb se-
gies •dexplotació feud•al que •en•cara avui •n•o ha
variat gaire, se li fa•c•i difícil d.e •creure qu•e la
11uita •de ia pagesia i d.e la majoiria dels altres
sect•ors popula•rs, a•ss•umi•da fins i tot •per cer,•tes
zones de ia burge•sia, per conqu•e•rir 1e•s llib:ert•ats
na•cionals, no .sigui un atac a la seva pròpia Terra,
a ia terra dcl terratine•nt que e•I ma•nté dins de
la ignorància pierqué si••gui difí•cilment mobiiit-
za•ble en combat•s p•er causes d•emancipació, prò-
pies o universals.
LEstat O•pressor envia so•vint a les na•cio•ns
oprimides •més desenvo:lu•p•ades, com en els casos
de C•atalunya o e1 País Basc, el sobrant •de rnà
dobra, descuituralitzada, empcsa per la misòria,
a reso.ld•re iels •seus ,pro•b:lerne•s •de supervivé.n:cia,
a•mb lesperança que :sigui un eie:ment •de d•isgre-
gació per a la •nació receptora.
Es cart q:uie la burgesia capitalista de la nació
recepto.ra explota a•questa massa pagesa immi-
grad•a, sense formació professional, per a Feines
que eis ob•rers •d.e les nacions receptores ja •no
vol•en fer, de mai .pagades i dcgradants o inso-
lubres, al mateix temps que restableix u•n nou
equilibri en la 11•ei •de loferta i Ja dernanda •d•e
mà dobra, limitan.t així •u•na ipossiblc conflictivi-
tat p er reivindicacio•ns salarials.
Malgrat •que aquesta ,pagesia •d•e lEstat Opres-
sor que es llança a la re•cerca de treballs •més
remunera.ts es trobi d•es•prés am.b condicions
•dhàibitat ina•d•missibles, •deslligad:a del poble que
la•cull pier la separació •duna cultura diferen.t,
resol mome.ntàni•am•ent el probleina immediat
de la seva existòncia i mill•ora la condició de
vida que .tenia.
Cal, duna forma continuada, treballar a fer
comprendre a lim.migr.ant que un•a co•sa és la
situació política i social existent c•n ei seu pais
que 1ob•liga a aban•donar la seva terra, els seus
costums, •la seva famíli.a, els seus amics, per la
tirania de Jes for.mes sociais dominants, i una
altra cosa só•n lcs difioultats que tro•ba per a as-
similar les co•ndicions econòmiques i cultur•als
diferents d•el .país •que lacull. I que •precisa.m•ent
aquesta .difieròncia ve de1l fet que ei pais que lha
acollit ha reaiitzat la seva revolució agrària i
à•dhuc in•dustirial c•onjuntame•n.t am•b la lluita per
les llibertats •nacionals, ment•re que en ei país
dori.gen del camperoi no •sha reaiitzat la revo-
lució a.grària que lalliberi •de lesclavatge i, en
canvi, se ha utilitzat com a fo:rça de xo:c per
oiprimir les altres nacio•nalitats.
Lim.migrant que co.mprengui aquest•a mani-
pu:lació de qué ha estait víctima com1p•re•ndrà que
el seu .de.ure és ajudar a lallibera•ment de la na-
ció oprimida, lluitant alhora contra les classes
dominants daqu•esta nació.
